













Factors related to improvement of work performance among care 
workers at nursing homes for the elderly
Abstract：
 Aim: The aim of this paper is to develop a work performance scale and explore the factors 
related to the improvement of work performance among care workers at nursing homes for 
the elderly.
 Method: A cross-sectional survey by questionnaire was conducted with a sample size of 
1425. The response rate was 16% (n=228). Statistical analyses were conducted by exploratory 
and multiple-linear regression.
 Result: The work performance scale of care workers was designed based on two factors: 
Evidence base care, and Treatment for multi-difficulties. The developed scale was correlated 
with the following criteria: Nakahara’s work performance scale, self-evaluation of work 
performance, and job satisfaction. The scale had a good internal consistency of reliability 
(as=.832 and .873). When analyzing the factors affecting the work performance of care 
workers, experiential learning had a bigger influence than other factors. The experiential 
learning model was designed on four factors. Of these four factors reflective observation had 
the biggest influence.
 Conclusion: The results suggest that experiential learning is important for care workers in 
nursing homes for the elderly.
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1 年未満 1 名、経験年数 1 〜 5 年未満 1 名、









































5 〜 1 を配点し、尺度得点は下位尺度項目
の合計から 6 を引いて 0 〜 24の値をとるよ
うにした。











1 ）中原の経験学習尺度 4 因子16項目を用い
た。選択肢に 5 〜 1 を配点し、尺度得点は下


















選択肢に 5 〜 1 を配点し、尺度得点は下位尺





度を使用した11）。選択肢に 4 〜 1 を配点し
た。仕事のコントロール 4 項目の尺度得点は

















































































































































































































































































































性 .011 .055 .046 .033
経験年数 .325** .259** .246** .223**
他者からの支援 .191** .093 .063 .030
経験学習（介護人材） 　 .479** .423** .390**
仕事のコントロール 　 　 .169** .085
決定参加 　 　 　 .201**

































































　 第 1 欄 第 2 欄 第 3 欄 第 4 欄
性 .048 .018 −.004 .013
経験年数 .246** .215** .238** .235**
他者からの支援 .032 .064 .019 .023
仕事のコントロール .120 .109 .121 .129
決定参加 .208** .233** .231** .234**
具体的経験(介護人材) .333** ― ― ―
内省的観察（介護人材） ― .336** ― ―
抽象的概念化（介護人材） ― ― .306** ―
能動的実験（介護人材 ― ― ― .287**
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特別養護老人ホームで働く介護職員の業務能力向上に関連する要因
 須加　美明　　周　瑋
抄録（和文）
目的
本論の目的の第一は、介護職員の業務能力向上尺度を作成することであり、第二は、経験学習な
ど介護職員の業務能力向上に関連する要因を明らかにすることである。
方法
東京都23区内の全ての特別養護老人ホーム285ヶ所を対象に、一施設あたり 5 名の介護職員を選
び、質問紙調査を行った。有効回答は228件、回収率16％であった。統計解析は、因子分析と重回
帰分析を用いた。
結果
介護職員の業務能力向上尺度案の因子分析の結果、根拠に基づく介護、難しい利用者に対応する
技能の 2 因子が抽出された。中原の業務能力向上の尺度、業務能力の自己評価、能力発揮の職務満
足感を外的基準に関連を調べたところ、有意な相関を示し基準関連妥当性が確かめられた。 2 因子
のグロンバックのαは、.832と.873で、一定の信頼性が認められた。介護職員の業務能力向上に関
連する要因を調べたところ、経験学習の影響力は、業務経験年数、仕事での決定参加より、影響力
が大きかった。経験学習の 4 つの下位尺度のなかでは、内省的観察の影響力が一番大きかった。
結論
根拠に基づく介護と難しい利用者に対応する技能を構成概念とした尺度の信頼性と妥当性がある
程度確かめられた。経験学習の下位尺度の内省的観察が介護職員の業務能力向上に対し、経験年数
よりも大きな影響力を持っていたので、介護での内省的なぞ実践の重要性が示唆されている。
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